




















































　1975年の社会保障年金法（Social Security Pensions Act 1975）は、両政党のコンセ

























































































































































































































































た。この規則規定では、貿易産業省（Department of Trade and Industry: DTI）23のもと















しようとしなかった。これに対し、下院の大蔵・公務員特別委員会（Treasury and Civil 
Service Committee）は、1986年の金融サービス法で成立した現行の規制機関の組織体系


































定委員会」（Pension Law Reform Committee: PLRC）が設立され、1993年『年金法改正』
（Pension Law Reform）（グッド報告書）が公表された30。この報告書における主な提案は









































ビス機構」（Financial Services Authority: FSA）を設立した。ＦＳＡは国家から独立し
た民間の機関であるが、2000年に制定された「金融サービス市場法」（Financial Services 
and Markets Act 2000）において、①市場の信認（market confidence）、②公衆の啓蒙
（public awareness）、③消費者の保護（protection of consumers）そして④金融犯罪の削





































































企業倒産時における積立不足に備えて年金保全基金（The Pension Protection Fund）を
設置し、倒産によって損害を受けた受給者に対する経済的支援体制を構築し、企業年金の
受託者に対する規制を強化するなどの制度改正が行われた。さらに新たな積立基準制度と
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